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Florence， The sbdisticn.l methoo. in ecor¥a mic!';， 1929， p. 327-8. 
農業の集中程度を測定する他の方法に Thy(DL.;tri1mtion of InrlustrIal OCCll-
pations in England 1841-61， Transactionぉ ()f the Connecticut Academy of 
Arts ann Science， March 1927)， I-Ioovcr ('Measurement of Ind山廿iallocal出a-
tion， Review of :E.conomic Statistics， Nov. 1936)等のものがある。
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令)の聞のイ直をとる筈であ p、1.0。前後の債をもっ産業が先づ中伎のものと
考へちれる。
c. Goodrichを中心とせる研究にして“ Migrationand economic opportunHy ，.
中の一章に鍍べられである。
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The 10胃問。fInou叶rialoq~ani i'，ation ， p・'4・
英同綿工業について GovernmentらEconomicAd vi同 ryCouscilが '930年勧奨
せるところも合業規模の抜大であ'った 1) X，英闘に於ける BigFr刊'銀行)、
Big FOl1r (餓迫)、Ili巨 One(化撃に業)等のtl呪を思へo
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Mea.d， E. S.， Co，rporation finance， 7th e<i目， Ig，:r)， p.474"-7・
Livermore， S.， The !ouccess of industrial merge目， (l;Juarterly Journal of 
Econorr山百 Nov.1935). 
National Jndu~trial Conrerence Board， Merger.s in in如何try~ 1929 
Epstein， R. C.， InnustrIal pr。日tsin the Uniterl 訓ate~ ， 1934・
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or GompetiLIve industry， .1931， p. 6-13 
Florence， The logic， p.21参1m。
ibid， p. '5参照o
Robinson， E. A. G.， 
参照。
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